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 D-A-CH-S-TAGUNG „BIBLIOTHEK – QUALIFIKATION – 
PERSPEKTIVEN“
von Klaus-Rainer Brintzinger & Konstanze Söllner
Die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München 
lädt am 13. und 14. Februar 2019 in München zur D-A-CH-S-Tagung „Bi-
bliothek – Qualifikation – Perspektiven“ ein. Die Tagung greift dabei den 
raschen Wandel auf, dem alle Informationsinfrastruktureinrichtungen un-
terliegen, und der hohe Anforderungen an die ständige Weiterqualifizie-
rung aller dort Beschäftigten stellt.
Die Tagung richtet sich an Informationsspezialistinnen und Informati-
onsspezialisten, Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die mit der Aus- und 
Fortbildung, aber auch mit der Rekrutierung und Personalentwicklung 
befasst sind oder sich in Institutionen und Verbänden mit der Weiterent-
wicklung des Berufsfelds beschäftigen. In Ausbildung befindliche und am 
Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehende Kolleginnen und Kollegen sind 
ebenfalls herzlich zur Teilnahme eingeladen; ein Nachwuchsforum wird se-
parat ausgeschrieben.
Die Veranstaltung soll insbesondere auch die Kollaboration in den 
deutschsprachigen Ländern und die grenzüberschreitende Mobilität för-
dern. Die in Zusammenarbeit der bibliothekarischen Verbände Deutsch-
lands, Österreichs, der Schweiz und Südtirols organisierte Münchner Ta-
gung kann dabei an die Tradition zurückliegender Tagungen unter dem 
Motto „Die lernende Bibliothek – La biblioteca apprende“ anknüpfen.
Wir danken ganz besonders dem Programmkomitee sowie den beteili-
gten bibliothekarischen Verbänden – Verein Deutscher Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare (VDB), Berufsverband Information Bibliothek (BIB), 
Bibliothek Information Schweiz (BIS), Bibliotheksverband Südtirol (BVS) 
und VÖB (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare) – für die inhaltliche Vorbereitung und die vielfältige Unterstützung 
der Tagung, und wir freuen uns über Ihre Anmeldung!
Kontakt: dachs@ub.uni-muenchen.de
Website und Anmeldung: http://www.ub.uni-muenchen.de/DACHS-Ta-
gung
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